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Penelitian ini berjudul “Demokrasi dalam Perspektif Tabloid Media Umat 
dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Analisis Wacana Kritis di 
Perguruan Tinggi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gencarnya pemberitaan 
media tentang wacana demokrasi yang sudah sejak lama menjadi diskursus dan 
pusat kajian di masyarakat. Istilah demokrasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari 
wacana politik apapun, baik dalam konteks mendukung, setengah mendukung, 
atau menentang. Melalui kata dan kalimat sebagai pembawa pesan dan maksud 
tertentu, media menjadikan wacana demokrasi sebagai entitas sistem politik yang 
paripurna dan nyaris tanpa kritik. Hal ini tentu dapat dijadikan alat propaganda 
media kepada masyarakat yang memiliki kesadaran politik rendah, sehingga 
penyajian berita yang tidak berimbang akan menjadikan semua kebijakan tidak 
populis dari penguasa yang mengatasnamakan penegakkan demokrasi tidak 
direspon dengan sigap dan kritis, mereka pada akhirnya menjadi pihak yang 
dilemahkan dan terzalimi.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kata dan 
kalimat dalam pemberitaan demokrasi yang digunakan oleh Media Umat. Selain  
itu juga untuk mengetahui gambaran demokrasi dalam pemberitaan Media Umat 
dan merancang bahan ajar analisis wacana kritis tentang demokrasi. Manfaat 
teoretis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penambah khazanah dibidang analisis wacana. Adapun manfaat praktisnya bagi 
dosen dan mahasiswa yang sedang mengampu dan mengontrak mata kuliah 
analisis wacana kritis adalah menumbuhkan sikap kritis terutama dalam wacana-
wacana yang melawan ide arus utama seperti demokrasi. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis wacana 
kritis. Analisis yang digunakan adalah analisis isi berita bertemakan pelaksanaan 
demokrasi yang dimuat dalam Media Umat. Kemudian, data akan dianalisis 
menggunakan model analisis wacana yang diperkenalkan Roger Fowler, dkk., 
data yang terkumpul berupa data deskriptif tentang pilihan kosa kata dan tata 
bahasa. Data-data dikumpulkan, diseleksi, dan dianalisis secara deskriptif. Data 
kemudian disajikan, dideskripsikan, dan diinterpretasikan sampai akhirnya dapat 
ditarik suatu kesimpulan. 
Berdasarkan konteks penerapan dan hasil analisis pada wacana 
pemberitaan demokrasi oleh Media Umat, dapat ditegaskan bahwa berdasarkan 
hasil analisis wacana pemberitaan demokrasi pada tabloid Media Umat, wacana 
yang ingin dibangun adalah memosisikan demokrasi sebagai sistem yang penuh 
paradoks dan proses mewacanakannya melalui penggunaan kosakata dan tata 
bahasa tertentu. 
Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini untuk selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai penunjang bahan ajar mata kuliah analisis wacana kritis 












This research entitled "Democracy in Media Umat Tabloid Perspective 
and That Utilization as A learning Sources at Critical Discourse Analysis Subject 
in Higher Education". The background of this research is motivated by the 
incessant media of the discourse of democracy which have long been topics of 
discussion and study center in society. The term democracy nowadays cannot be 
removed from any political discourse, in the context of support, half supporting, 
or opposing. Through word and sentence as a messenger and purposeful, the 
media makes the discourse of democracy as a political system that is complete 
entity and almost without criticism. It certainly can be used as a propaganda tools 
to the public media which has low political awareness, so unbalanced presentation 
of the news will make all the unpopular policies from the  on behalf of democracy 
is not responded with alacrity and critically, they eventually became the 
attenuated and victimization. 
The purpose of this study is to investigate the use of words and phrases 
used in spreading democracy by Media Umat. In addition, to find a description of 
democracy in Media Umat’s news and designing teaching materials for critical 
discourse analysis of democracy. The theoretical benefits of this research is to 
develop knowledge and enhancer treasures field of discourse analysis. The 
practical benefits for faculty and students who take critical discourse analysis 
subject is to develop a critical attitude, especially in the discourses against 
mainstream ideas like democracy. 
This research method is descriptive with critical discourse analysis 
approach. The analysis is about the implementation of democracy-themed news 
content that published in Media Umat. Then, the data will be analyzed using 
discourse analysis model introduced Roger Fowler, et al., the data collected in the 
form of descriptive data about the choice of vocabulary and grammar. The data 
were collected, selected and analyzed descriptively. The data then presented, 
described, and interpreted until a conclusion can be drawn. 
Based on the context of the implementation and results of the analysis on 
the news discourse of democracy by Media Umat, can be affirmed that based on 
the results of the analysis of news discourse of democracy in the Media Umat 






paradoxes and discourse process through the use of a certain vocabulary and 
grammar. 
The results of the analysis and discussion of this study can support 




 Allhamdulillah dengan izin serta inayah dari Allah Swt, penelitian ini 
dapat penulis selesaikan. Penelitian ini berjudul “Demokrasi dalam Perspektif 
Tabloid Media Umat dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah 
Analisis Wacana Kritis di Perguruan Tinggi”. 
 Kajian yang dilakukan pada tesis ini adalah untuk mengetahui penggunaan 
kata, kalimat, dan gambaran demokrasi dalam pemberitaan di tabloid Media 
Umat, serta untuk mengetahui ideologi Media Umat dalam pemberitaan 
demokrasi tersebut, sekaligus merancang bahan ajar analisis wacana kritis tentang 
demokrasi. Secara keseluruhan tesis ini terbagi atas enam  bab. Bab I merupakan 
pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II merupakan 
kajian teoretis yang merupakan gambaran singkat perihal demokrasi, analisis 
wacana kritis dalam teks media, perihal tabloid Media Umat, penelitian yang 
relevan, perihal bahan ajar dan modul. Bab III merupakan uraian mengenai 
metodologi penelitian yang memuat metode penelitian, metode pengumpulan 
data, fokus penelitian, metode analisis data, interpretasi data, korpus data, dan 
definisi operasional. Bab IV berisikan temuan penelitian dan pembahasan, analisis 
dan hubungan teori dengan temuan-temuan penelitian lain yang relevan. Bab V 
adalah pemanfaatan wacana demokrasi sebagai bahan ajar berupa modul dan Bab 
VI adalah simpulan dan saran penelitian. 
 Tesis ini masih menyisakan peluang perbaikan dalam berbagai hal. Oleh 
karena itu adanya saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk 
membantu penyempurnaan penulisan karya tulis berikutnya. Semoga tesis ini 
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